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?bstract. The article analyzes the system of art education in the field of fine and applied arts of 
Uzbekistan. It is noted that the specific feature of arts education in Uzbekistan is the presence of 
traditional forms of education "usto-shogird" and European classical education methods. The author 
gives examples of final works of Bachelors and Magisters, and also analyzes the positive innovations in 
higher art education.
Index terms: art education, system "ustoz-shogird", art education in Uzbekistan.
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